



Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengelolaan Kelas, Keaktifan 
Belajar dan Minat terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa (Studi Kasus di SMA 
Negeri 2 Purwokerto)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
pengelolaan kelas, keaktifan belajar dan minat terhadap prestasi belajar ekonomi. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS dan kelas 
XI IPS sebanyak 147 responden. Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan analisis jalur yang menunjukkan bahwa:  1) Pengelolaan kelas  
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar Ekonomi siswa di SMA Negeri 2 
Purwokerto. 2) Keaktifan belajar  berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 
Ekonomi siswa di SMA Negeri 2 Purwokerto. 3) Minat  berpengaruh positif 
terhadap prestasi belajar Ekonomi siswa di SMA Negeri 2 Purwokerto. 
Implikasi dari penelitian ini adalah demi mendukung dan menambah 
cakupan penelitian diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar menambah 
variabel dan melakukan penelitian di sekolah lain. Bagi guru perlu memperhatikan 
keadaan peserta didik saat mengajar, agar keaktifan belajar dan minat siswa dalam 
mata pelajaran ekonomi semakin tinggi, sehingga prestasi siswa semakin tinggi. 
Bagi sekolah sebaiknya memberikan pelatihan kepada guru terkait pengelolaan 
kelas, sehingga guru dapat mengelola kelas dengan baik dan prestasi belajar siswa 
meningkat. 












This research entitled "The Influence of Classroom Management, Activity 
Learning and Student Economic Learning Achievement Interest (Study Case at 
SMA Negeri 2 Purwokerto)". This study aimed at analyzing the influence of 
classroom management, learning activity and interest in economic achievement. 
The population is used in this study were students of class X IPS and class XI IPS 
as many as 147 respondents. Analytical techniques in this study using path 
analysis that showed: 1) Classroom management has a positive effect on student 
Economics achievement in SMA Negeri 2 Purwokerto. 2) The learning activity 
has a positive effect on the Economic students' achievement in SMA Negeri 2 
Purwokerto. 3) Interest has a positive effect on Economic students' achievement in 
SMA Negeri 2 Purwokerto. 
 The implication in this research is in order to support and increase the 
scope of research is expected for futher research to add variables and conduct 
research in other schools. The teachers need to pay attention to the learners’ 
conditions while teaching, thus the learning activity and the student interest in 
economic subjects is higher, thus the student achievement is higher. For the 
school should provide training to teachers related to classroom management, thus 
the teachers can manage the class well and the student achievement increased. 
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